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резинотехнических изделий, теряющих прочность, эластичность, уплот-
няющие и электроизоляционные свойства. Поэтому для поддержания воо-
ружения и техники в технически исправном состоянии, при хранении ма-
шины консервируют, ориентируют их обслуживание и предусматривается 
систематический контроль за их состоянием. 
Техническая диагностика – отрасль знаний исследующая, техническое 
состояние объектов диагностирования, определения технического состоя-
ния; разрабатывающая методы их определения, принципы построения 
и организацию использования систем диагностирования. Для того чтобы 
поставить технический «диагноз» любому объекту, необходимо опреде-
лить его действительное состояние в данный момент времени. 
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С целью повышения качественных показателей технического состоя-
ния ВВСТ на протяжении их жизненного цикла при одновременном сни-
жении расходов на эксплуатацию в Вооруженных Силах Республики Бела-
русь принята планово-предупредительная система технического обслужи-
вания и ремонта. Данная планово-предупредительная система техническо-
го обслуживания и ремонта представляет собой совокупность средств, 
нормативно-технической документации и специалистов соответствующих 
служб, необходимых для обеспечения боевой готовности ВВСТ. Для вы-
полнения технического обслуживания и ремонта автомобильной и специ-
альной техники в авиационной воинской части имеется в штате ремонтное 
подразделение, ТЭЧ автомобильная (Технико-эксплуатационная часть ав-
томобильная).  
Оборудование данного подразделения позволяет выполнить текущий 
ремонт на автомобильной и специальной технике и средний ремонт на го-
товых агрегатах.  
Оснащение ТЭЧ автомобильной современным оборудованием необхо-
димо, так как оно влияет на проведение технического обслуживания и ре-
монта. Для перевода техники с зимнего на летний режим эксплуатации, 
и наоборот, необходимо проводить техническое обслуживание автомо-
бильной и специальной техники. Так как оборудование для сварочных ра-
бот, которое необходимо специалистам ТЭЧ авто, для качественного про-
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ведения технического обслуживания и ремонта устарело, снижается каче-
ство перевода техники. 
 
 
Рис. 1. Сварочный  
полуавтомат 
 
На основании вышеперечисленного, предлагаю усовершенствовать 
технологическое оборудование для проведения сварочных работ на авто-
мобильной и специальной технике, путем внедрения сварочного полуав-
томата, плазмореза и централизованной системы вентиляции с очисткой 
воздуха. Применение данного оборудования, заметно улучшит проведение 
технического обслуживания во время ремонта и перевода техники, и сни-
зит трудоемкость работ. 
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Опыт ведения современных тактических действий показывает, что не-
достаточность времени, сил и средств восстановления особенно проявля-
  
Рис. 2. Плазморез 
